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Resumo: 
A pesquisa verificou a organização das três rádios autorizadas como comunitárias em Juiz de Fora, Objetiva, Life e Trans FM. Avaliou-se que a
primeira apresenta uma participação da comunidade, incluindo jovens, o que na segunda e na terceira emissoras é pouco significativo. Por isso e por
outros itens analisados, nenhuma pode ser classificada como rádio comunitária autêntica, conceito que empregamos para a Mega FM; no caso desta
emissora a participação juvenil e da população em geral era muito intensa. O trabalho na pesquisa também avaliou a presença juvenil em veículos
locais, classificados como grande imprensa em Juiz de Fora. Percebemos que, neles, os jovens pouco aparecem nos noticiários, sendo que, quando
isso acontece, o foco está fora das classes populares e, além disso, em quase a totalidade das matérias não se dá voz a esse segmento. Por fim,
realizamos estudo comparativo da participação juvenil nas rádios autorizadas como comunitárias, na classificada como autêntica e na grande
imprensa com tal participação em um projeto de educomunicação. Avaliou-se que um projeto de leitura crítica dos meios contribui para a identidade e
cidadania de adolescentes.
